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Аннотация. Рассмотрены вопросы построения тонких (1 мм) полосковых полосно-пропускающих фильт-
ров сантиметрового диапазона, содержащих диэлектрики с различной относительной диэлектрической
проницаемостью 
r
. Они затрагивают выбор резонаторов, диэлектрического материала, предварительную
оценку ненагруженной добротности резонаторов, учет особенностей частотных характеристик фильтров.
Установлено, что ширина полосы пропускания тонких гребенчатых фильтров с /4 резонаторами и решет-
чатых с /2 резонаторами не может превышать 6% при любых значениях 
r
и длине резонаторов не менее 2
мм. Предложены решетчатые фильтры с резонаторами полуволнового типа, у которых знаки коэффициен-
тов связи между резонаторами чередуются. При некоторых дополнительных условиях у таких фильтров
появляются полюсы затухания, что приводит к улучшению избирательности. Приведены результаты ком-
пьютерного моделирования частотных характеристик тонких фильтров сантиметрового диапазона, прове-
дено их сравнение с характеристиками других фильтров. Экспериментальные данные и данные компью-
терного моделирования показали хорошее соответствие друг другу.
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ВВЕДЕНИЕ
Полосно-пропускающие фильтры являют-
ся одними из основных элементов радиотехни-
ческой аппаратуры СВЧ диапазона [1, 2]. Наи-
большим спросом пользуются малогабарит-
ные фильтры. К их числу относятся фильтры
на поверхностных акустических волнах (ПАВ)
[3], фильтры на коаксиальных диэлектриче-
ских резонаторах [2], моноблочные керамиче-
ские фильтры с рядом резонансных отверстий
[4]. Перечисленные фильтры выпускаются в
больших объемах высокотехнологичными
компаниями мира. Заслуживают внимания
микрополосковые фильтры [5–7]. Если толщи-
на диэлектрической подложки h, а металличе-
ский экран располагать над подложкой на уда-
лении (1…2)h, то размеры микрополосковых
фильтров могут быть компактными [6].
Фильтрам присущи частотные ограниче-
ния. Например область рабочих частот фильт-
ров на ПАВ ограничена 2,7 ГГц [8] и они не мо-
гут быть использованы в сантиметровом диа-
пазоне. В фильтрах на коаксиальных диэлек-
трических резонаторах и в моноблочном ис-
полнении применяется микроволновая кера-
мика со сравнительно высокой относительной
диэлектрической проницаемостью 
r
. Поэтому
такие фильтры используются только в низко-
частотной части сантиметрового диапазона до
6 ГГц включительно [9].
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